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Judge of Probate
Fred H. Lancaster, Auburn
George C. Wing, Jr., 
Auburn
Register of Probate 
Fernand Despins, Lewiston
Alice M. Parker, Lewiston
_|__ >à_j__ __ j-J.
Sheriff 
Arthur Jollcoeur, Lewiston
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County Attorney
Frank T. Powers, Lewiston




Everett A. Bickford, Auburn
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Everett A. B ickford, Auburn
(Tabulation made after examination of Ballots.)
Register of Probate 




Maurice H. Peabody, Houlton
Jasper S. Lycette 
Houlton
County Attorney 
W. Scott Brown, Jr 
Mars Hill
George B. Barnes, Houlton
County Commissioner 
L. Philip Gagnon, Van Buren
Buck, Caribou
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Regi8ter of Probate 
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Maurice H. Peabody, Houlton
Jaaper 3. Lycette, Houlton
County Attorney 
W. Scott Brown, Jr., 
Mare Hlll
George B. Barnes 
Houlton
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County Commissioner 
L. Philip Gagnon, Van Buren
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George B. Buck 
Caribou






























/Judge of Probate 
Harry E. Nixon, Portland
Carroll S. Chaplin, Portland
Register of Probate 
Bernard A. Bove, Portlend
Henry A. Peabody, Cape Elleabejfch
Sheriff
Donald A. Hunt, Brunswick
Henry E. Burnell, Baldwin
County Attorney
John E. Bates, Portland
Albert Knudsen, Portland
County Commissioner 
Charles J. Murphy, Portland
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Walter S. Toothaker, Phillips
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Judge of Probate 
Arthur W. Patterson, Caatlrn
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R egister of Probate 
Clara E. Mullan, Ellsworth
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S h e riff
Harold A. Moore, Ellsworth  
Harold R. Hodgkins, Bar Harbor
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County Attorney —
Peter B rio la , Bar Harbor
Norman Shaw, Bar Harbor
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Harold &. Cooke. Gardiner
Register of Probate




Alice G. Bates, Winthrop




Leonard S. Gillie, Augusta
County Attorney
Edmund M. Sweeney, Water rll
Francis H Bate, Wlnthro >
County Commissioner
Levi T. Williams August L
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Peter U. MacDonald Rumford
Albert J. Stearns, Norway
Fred W. Rowell, Norway
Earle R. Clifford, Paris
Sheriff
Willlam 0. Frothlngham, Paris
Fernando F. Francis, Rumford
CoxmtjLjLttorne/
0. T. Howard, Mexico
Robert T. Smith, Paris
County Commissioner
Lewis E. Small, Mexico
Fred W. Davis, Rumford
Frank W. Rush
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Judge of Probata 
Cornelius J. O'Leary, Bangor
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William M. Warren, Bangor
Sheriff




John B, Merrill, Bangor
John T. Quinn, Bangor
______ _______________
K County Commissioner 
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John T. Quinn, Bangor
County Commissioner
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Clarence W. Parker, Sebee
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COUNTY OF PISCATAOUIS
Sheriff
Harry A Plummer. Bath
Charles W. Messenger 
Richmond
County Attorney 
Gardiner R. Peering, Bath
Ralph 0. Dale, Bath
County Commissioner




































































COUNTY OF WASHINGTON COUNTY OF WASHINGTON-(Conc





































































Ben Y. Curran, Calais
Harold P. Blackwood Pembroke
Clerk of Courts
Albert L. Poster, East Machi
>  U
Eric W. Longfellow, Machias
Sheriff
Harry E
Ralph A. Berry, Machias
County Attorney
George B. Pike, Eastport
Thomas S. Bridgea, Danforth
lunty Commissioner
Jotham L. Andrews, Jonesboro
Herald J. Beckett, Eastport
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Alice B. Vallely, Sanford
John d. Smith, Kennebunk
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Joseph C. Harvey, Saco
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Roy F. Meserve, Dayton
Elmer M. Roberts, Kennei
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Judge of Probate
Daniel F. Armstrong, Saco
Harry B. Ayer, Saco
Ulster of Probate
P. Erneet Pascucci, Sanford
Ralph Andrews, Kennebunk
Frank D. Fenderson, Parsonsfleld
glster of Deeds
.Alice B. Vallely, Sanford
John G. Smith, Kennebunk
Charles H. Goodwin, Saco
Curtís H. Roberts, Sanford
County Attorney
Robert B. Seidel Blddeford
Joseph E. Harvey, Saco
>unty Commissioner
Roy F. Meserve, Dayton
Elmer M. Roberts, Kennebunk
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